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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keanggotaan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dan pendidikan
terhadap pendapatan keluarga khususnya peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar
khususnya program PNPM dalam pemberdayaan perempuan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang disediakan oleh BPS Aceh Besar dan data primer yang didapati dengan cara berinteraksi langsung dengan responden
yang bersangkutan dalam penelitan ini dengan jumlah 30 sampel. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
pengujian tabulasi atau lebih dikenal dengan cross tab melalui pengujian Chi Square. Hasil dari penelitian menunjukkan, variabel
keanggotaan SPP dan dampak pendidikan berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap pendapatan keluarga
masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan perhatian
khusus baik itu dalam hal pelatihan, penggunaan dana yang efektif dan efisien, dan berbagai pelatihan-pelatihan khusus yang
berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar melalui
progran PNPM.
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